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Sá!¿o Viitbria fiogeoiáHoy grta faneióA •& 8 t̂s6! ^ 46iííüiit de 5 de la tárdd á II» da la noaha. Bxtraordii^río progra'iña Betrono dá la ’̂ dndiasa palíoala 
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, Bxite iamcaso
EL S A L tO  B E I ^  M ü p ^ T E  
6raa dxite de risa. "f,-
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- r e n t a s :  C o m p a ñ í a  n ú m e r ó a  S 9  y  3 1 .
CINEM A C O N C E R T -T éa tré  P rin cip a l
« *X LúBti Í6 de M tyí e i iíiie
m S íIv I  P S P *  **• de ja  tardé a doce de lá noche, nmifitll y gréidjoso programa.dXí4 ia... - . ..... 1.
P e tit  P a la is(irán programa de eatreaoe La migietral pelieula de largo metraje
c a l v a r io  de  inocente
C I N E  P A S C U A L I N I
o la MARCHA AL tUPLICIÚMónt^aeentel péiiéaia e,qn iŝ o metros. Y  f  1 ma gaifi co einemadrai sma
EL T A N ^  m a l d i t o
Lá extraérdíiuríá CiAédiá drá&á.ioa Tilá rial. LljoalsMa priálhla^mn.
LA CADENA DEL DÓLÓR
P re c io s :  B a to d a , 0 ‘4 0  p U s . -  C e n e r ii l,  0<á@.
OomplctarÁ el pragraka otras tslñlis de. estreno.Precios: Poleos con 6 entradas, 8 «tas.; Butaca, 0‘30; General, 15; Media, 10.
Situado éá  la Alameda da Carlos Haes (junto al Banco de España)
Steeión continua da einoo da la tarda a doca da la «oche —:Hoy Lunes eran 
aoentwMmiento cíñemetegráfico, las tres últimes series da ■
I El d e l m illón  de d o lla rs
 ̂ *? Í̂* t>to««aa «Los M de le etja de o&ndales»; serie 32, titulada «Lt éa-
Trreta «ri6éccns^ir&or»ht; s# íé  23 titulada tLt solución del misterio.»
CempliWardn il progrema él eétréhb títu!̂ ^̂  ̂ fÁyenturasde u« marinsfo y uní?. prat#ndiente»’y «Dector cupido*» “Ayiéo^SiMiérbolls a|>étíQfeh 0al público ss empezará a raprisar «Los misteriosdé Nhéya York.»
Pkéfirénbiét, 0 ‘30 G é k e ra l, 0*15 — (Séneralés, 0‘10
LA  IPABRIL M ALAGUEÑA




t e a t r o  L A H á :
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Hoy Lunas. DEBUT dal maravilloso autómita hoBéhra
■ ftps^a ü d ^ .^  JaMflaaa.Jari^|^^ 7 «losálao romano i ÍSóéalós de relieve eonpatéete de lavenetáa« gran variedad en loaetaa»ara aceras y almacenes: Tnbérias de aemee^ F U E  Y  v o t aw  “ « «  * «0M U .. .40M » , .1L a  produocios e á  1916
ELTfiifl
iés iláflhél fea faeilitaáparsonaa iaeeiaapa. 
tantas o mtarasadas partíeularmeata en 
oenfundi* aifirai e guariimés «ai alteran al 
'•*Hdai, puof da ahi naéa la 
tranfudidad dal país, oeme le dasea.
:CCIONES DOlÉBUfeCî  ̂ lÉ
P r im e r a  se c c ió n , a  la s  8  l i2 é '-S e g u s d A , a  la s  1 0 ^ 1 5 .
Lomplstará el programa IOS aüiématas de más éxito de la treupé SANZ
0 1  S O C I E D A D
Suceso m isterídso
inte la eiiaaoián anormal qea par aféete 
da la guerra europea atrayieaan las naéié • 
ata, nada praooupa een máa intMsiiád la 
iuaginaeión de las partea díreeterarde lea 
paeblaa gua aoneeer lea mediea alimenti- 
•iep aan gne puadam eeatar para al aanah- 
pío de la laeión. Oome el trigo ea el arliax. 
le de primera naoeaídad para a|uol in , ao- 
bre an randimíento y probable eoaeeha een* 
Time expeler jnioioa j  eónaíderaoionea qne 
éanduiaan al eaeiareoimiente real y pbaiti- 
te de BU yardadera aitúaeién yegetatiTaf 
l«  apraxüiádó renilmíente, y ú b  nés ña- 
mea da ImsfÍMaionoa iantáitiaés y opti- 
iBíatsa jÉseidlé dil daNéneeimiante del ain* 
itmers da daiallai e inaidantas atmaaféri- 
sai fna háa déüriiihadé uma inaraia aen- 
íilarsbla da prodxaaién, aiyaa aansaciin- 
siaiiíHié i l l  jt>fayamai y selxalanaiuai aen 
i f̂<>««iiáá'dy bianape, aate as, ahtaii|ia 
10 tesfa ramadie, al hsmbTé laénaaÉaraa- 
t i «  NfNNp m id b ti; n tt% m O b  in m«i
j l i  aiaírta |úe, par ééái^Jé dé Idi Can- 
Iroi ctéiaraa y égréhiiiibii ba iké atlaaíl- 
atadela laparleia atiliiykdé. én liliéiin  h 
alai antebieraé, ah más da aistraoiéhlM 
. ail haetárasa, daáiinélás lá hteyey parta 
a la alambra da triga; pera né aa manas 
fiiaite fna las tamporalas aradas, da aénti' 
nnás néva^l f  r^lbdlbl fHü H tm fé  i l  
mas da Mafia Ú li^ ,  killaUdó» Jai 
tiarraa dalgadai, dé poca anbaialé; ésiáiag 
an araillaa y aitias absó|ntkméita fñoá, dé*
jandelaa pUntap ipas á̂laix ;y JéT^
paralizada, ap^iándaia, daa|raa||p|méh- 
le (guian |a igja» y guiaré aarobaerra^or 
In aaintof da aampp), ixé hay, an agua- 
Uaa aitiaa A gha naa rafarimea, satán léi 
lambradoamás elaraa, ménoa altúfii, péér 
éolory axeaiiyamantiI |ibi)aa, pavjp falté 
da salid te ana la t i^  éam^ senagananola 
a* íiŜ  V te 1* aagnhda giín
Be el eorrto ganaral vino da Lucíbí, 
el ahogado, don Joxé Ortega Muñoz dé 
Tero.
-Bu el expreso da la tarda marcharon a
la safipra viuda de Avfcilb, don 
Inriqae Yunquasas D‘ d rio í^ M r  
riy Bauar, el eapitáa da M tla libéíi, dbü 
Wanceslao de laFiña, la a»Sara viudá 
te  Ruiz V»g* y é ^ i ja ,  la sipéla é l  léh  
Tomás Rmt y Iciéítimadós 
Germán Bf»af*s Lóp«z y don Juan Luch 
Maní».
A Naavai York marehó,. ét éííimidb
rae Bírraycoa y Rivsro, señoras F. da 
Cérdoba, Mési y Aivaraz.
¿|)ÍBÍIc CtS el MkfitCFI? g¡4»̂ <ri» a ¡Si__ -Aá»
Den Franeíseo Fuentas, dem Franeisco 
Castre Martin, don Joéó Mingorénas a hi* 
-jo, don José y don Franoiseo Ruíi Du­
ré n don Diago Arrabal, don Alonso Ba- 
eobar Antúnez, dan Germán López Gó- 
mis, don Ignaeio Aguirra, don Antonio 
Diez Góáiilt, dbl Jolb Fabááffdaz Sáa- 
ehas. don Josó Gantararó y otros auyes 
nombras X0 ricorda meé.
Formiróu la aabécérb dé dhalé ios s i-  
hores don Joié Ba»no Móráles. don Día- i 
go González, ten Ménüél Múrial Ltmiié 
y don Pairo Juárez Fariáadez.
Naavaméuta tastlmoniiihós á la fimi> 
lia dal f  ando 11 expresión dé nuestro 
pósame.
B1 stpelie aa ofaelulirá hoy, a las sais 
da ia tarda.
sar da noche, nos ruegan que llamemos |a atención da Ig antoñdadas eorraspoa- diantes, para que al d«*ñe da diche astahléaimicnio modera la múaiea y leerte las horas do jutrga.
joven, don Franoiseo Moreno Cucy&s.
. bIíHIóI y dón
' AVlir TBáfcfiéroú i  .
Fráfibisao Pobéé Miró,
• Han marehade n Rondai dondn sa pro* 
penan pasar una tamppradé, al vxacnsa- 
Jil da asta Ayuntamiinto, don Farpaido 
•  Guarrero Bguilaz 
posa. y su distiiigaida ls*>Gon toda feiioiiad, ha dsdo a> luz,- ua robusto hiño, la stñorá deñi Bíuárdl Gnarraro Parrido, oéppsa.te don Miguel Mnfiez Martin, ampliado da la Direeeión Hídraúlioá.Baeihan nuestra enherabuani.Con motivo del fallaoimiento da su señor padré, den Manual Sbuviróh, ha venido dé Mótril el bétédrático, dóa Luis Moralag y Garcia di Goyana y ju  esposa d c ii Mérla Laiba Sbdviiiá dal
leani
i 1
da aquel temporal te Febrero.He moa dejemes sorprender con nétí. mas optmwtM ,te ,, ábumdantgl̂  éa«iéiié, camaya, tei|M!na|amanta,Jaamas an ¿ll gunaa sueltos tíusanos, te im'aginMianas ^ a  raflaxivas y dasaoiaaedoras da la rea- iidadr antas te lanzar sguaUas fantasías, melestonssan sxsnriianss por resienes dia ttotas, ebieífeh Jaaiteción. d é ^  sembra­dos y np hagan sem sus sxagsraeienas esn- lar a los gobernantes gus tenemos le áese- sano, y ouMdo ss vea la aantrarie yaa eidvo adguuir lugas ñas falta, será tanls. taita por al exoaiivs praoíe para jq  a|gai* 
5*“ * í°*’ •■casas gua iududabia- •lité éxiitifí por lé ¡ateta dimanda lúa di todas parias sa há dé dlsárraSr. ’
M» SU reafinueato y láteit páraal aonsti- : ««librada da trigi d  año da. 4.950.000 ír iite S íó iló ilé m -l i í l í e i i í l * ' í S  t ó M r o ii L I  Wtél « eteié*-
J
51 6.200.000 heotáraas; preáuaaióa porháo-hueva haotojitrés. Hááah héétolitras , y. «•í* mUlohla oehoóiéutolí mü̂¡fj** • *lf«7dta jr «iété muionas duátréBoila- »•■ luaraatá mil guiatlTal xtetriééé.¡ Démóslráoióh ^” Suparfiíúa sembrada, heeti»t,**’ Proíueaíóa a 12 haetóli-
I wwr Í7.0DO.OOO id.; i^ i l  á 46.600,000Waléfisétriiéb. ^
r  «ihÉbrada. *
* 46 año ^ fiféíóíifres,46 800 (^ ia .;íg a ,l a 8t .440.00Ó qéinta* . ̂ «■ métnoof. I. Diferanoiaea meaos: 10.200.000 haotó- 1   ̂ Sriaes**** 160.000 quiatalas Ií R.ÍÜ* *?*«í««* líhitei daiprotiétas da !
II lá S * S “* - *j«naaia«é* I  i»ií  ̂ y«̂ «h la fiúaUdád de gáé peí quíea I
1‘‘ I ***®̂ te es rigúrbsáméaté aeoesapi#
2I «  las astadistieas qué sé rasajaa te lai Eíf*5**^^**** xardaéarc eeaaai-Wto te ^«la; io  aéúHéáó férta dé da-
Dfapáéa da paaosa asfirmaded, faa fâ  
nacido aa esto capital, al distinguido joBavnmbé él póéama a la femnía lienta. do-
Hállésé ahférmo nuastró distinguido 
amigo, el espitán de Artüleria, dóa Léo- 
poldo Gsreia Guarrero.
La dastamos un pronto alivio.
Después do psaar unos dias en asta, 
ha marchado a Madrid, el estimado jo- 
tía ; dofi Sitarhiií» m n ijl.
Por Boticifs partíonlar«é ilega a ñn»S'- tre eouocimionto que ei merÍB«ro Rt fatl González, que prestaba sus servicies en bl «Cl1ib Meráentoeb hl deslpl bldldo dli Iniéi&Ó dií u»a f ̂ rma misteriosa, que baca supezer haya sido vietima da algún Suelso. '̂- - -H»febÍ, idhréiite lé líuiñkte da) Sábado, estuvo, ucostado su ia terraza dal «Clab» 
4tiM á bl MiR Ahdqua se haiizbz vesti­do. ja«ia^|osjpi«| dastelzDS.Asi eusniá que lÓ vié él patrón, seria la.uua da ,lá tartei4>«^ '̂Ahaddó.fagrasó a la bora q poco más^plseryó que elmt» M.héSé. d<tte anoohtrébá. de.nda óJ le. dajó, y::SÍ sale les ealeitinaSi les zapitos; la gd- ■ríéi,.y uh<pzAuilb. . ..Kl pitrótá irtlé dtMééérlé, pémed^A  ̂tas gestionas hizo para *Ito,»ao diari» resultado, dando eaartta de le que oou- írria h la Junta Oiraetivá da dicha seoia* dad, la qaa a su vas lo aomnnieó a la Ce* mjradaneia da Marina.Beto |ep ||í¿1iil Sáhádp per la tarda, y la ñocha del míame y dúranté el día da •ytr, pf bi«n haeh  ̂otras pasquiSás para coneear al paradero de Rafael, da quién Bó S ib il Bada ni su émanta, ni una her­mana da ó).B1 Juzgado dé Marina sé páfsonó áyar en él «Q!úb MadíUrráuaé», órdasandé -que vnríoa' botaw'^pnetteurnn un rahtrsn por las inmadiaeieaas donde astá insta­lada la aristoorátréi soeledad, per ai al íb feliz marinaba l l  intiara snieidadé irbójliildélé al mar, ptro aó dió rasnltlde tal dili^ncia. fiÉl diiiparécido, desda hacá tiazupo yia- I na padeaiando da avariosis, y hay qúlen?  ̂dice que ttñ fáeul.tativp la habla diaho ' qtia eoá él tiampó pardéria aus faeultédai mantilés. ,̂Unos sópenan qaa él marín|ro há pUaaté fia a sn vida, y sagúú étrés, sé ha mairehado i  Bnénps AiraS án al vapor «Ménñal Calve», qua zarpó da nualtré puerto al Sábado.Héy él Jút¿ad* da Marilá se própena realizar Son bnzoa atroa reeoneaimiantos.
Nétms enoóiaieasMadrid —RainÓu df ílodoy, a! axqai'
T e a tro  C ervan tes
Hi.sido promovido á! atopleó te eoro- 
nal, al taníanta eoronal dala guardia ci­




Han ragrésado da la corte, ai nátarto 
don BiéUtoo Garóíá da Alearás y m ábó-̂  
gado don Luis García Gaérraró.
Nqastf o guarido amigo, oí eoáé«i»l da 
Isto Ayúutamianto don Fralóiseó 0¿ada 
Shárar, h í rágrasado da su vi» ja a Ma­
drid y Baroaloná.
TRAOUGIOO PARA c fl POPULAR»
TEXTTACSÓSr
CDe M. $alvátU)
Vuelve de mí tus ojos, dondó lucea 
Dardos al sonreír;
Si .quieres que resista tu presenoia 
No me mires asi.
No me hables, te lo ruego oóu acento 
T̂an dulce y «eductor, 
Tord«é,ya eionto de congoja ateSiia 
Ttóiblár mi oorázóí).
La valada da anpaha pueda danomi- 
nana eon juatieía do solemnidad litera­
ria. B1 aatrano da la prodaooión baña van- 
tiana «Campodéiarmífioz, habla daipar- 
tado gran axpaetación y nuastro .público 
acndió an jgnn número al eolíaeo di>la 
6«ya da Zorrili», para ascuahár la prosa 
Halda y brillanta dél insigue auter da 
tantas maraviljcsas craaaionas del taitro 
Qoatamporánao.
Las eiraunstaneiaá oa qua sa oohfaaiio- 
na al prasanta númaro; nós obligab a 
eottdansar nutatra impresión acerea da 
Ja hartoosa ábra, cuyo estriño nos air- 
viari éhbóha ia ceihftafilá dé Ih Jifistra 
actriz Margarita ^irgu. an §1 bmatspa- 
oio da estas pófrtó Uaaaá,
Dasda liia|o raaonpéamoa ^ea ét totas? 
tro Bénavanfé úáéraca mucha más, pero 
auaqua ragatasmóAel espacio por las ra- 
poBM iudioadav, |ffp,vaitames an eetas 
Hacas les tcioros te admiraa'óa qua 
guardamos para el gran aomadiógrafo! 
Ba asta sa nueva obre, s# apreélén
sUe posta, há ebtanílo uh ¿xiió..pp]a él 
iátrané di su comedia, usanza ejásioa, 
(fia si oaminV» raprsésaUdé aa el tactre 
I-jíanta I««hsL , r .
La ehra asta ezerita parte en proaa oo- 
braeta y aistiza; y parto aa vono íslpí 
rado, sonoro y vibranto.
Disaolíerpa . o% hâ  iiUfrprotación la 
aeñoNte Palón y el bafisr Msrzáadez.
—Bá él taatro'Ssiava éa ha ebtrenldo 
la obra da Ies élfierls Gadinái y Asah- 
cío Más libcatistas, y Céllsjt y Fégtie- 
ttr, eómpesitorés iitulada «B1 ibáníóó da 
laPompadórb. ^
’ Al público lé agradó él ibauiéd, y teta 
va a háéer aire pira uha tonipbrédé.
I —Si laguhdp féitivai mútieél eelébrá- 
Ap éa él régió eoliiío péb él Orflóh Dá-̂  
néatiarra y la Orquesta Filartoéiiiés, ha 
snporade an hriiiantsz al primtrp,.
LéHdh.--Éu el lébtbb blanióipá^ ha 
tehutado la ééíBpiAlá eósiiee-líriéa de 
Sáltadór yidégsie.
Ctrtagena.--*LáÁá Mairjínáz tovar.ha 
tetréñádoén él Tiatbo-Círéó la ehra lo  
Bsnaventé, «La propia astimieién».
Aranida.—Bu Corvantes, ss ha éstré- 
nedo «La escuela da Vanhss, ehteniendo 
un éxito, la graaiosa tiple aómiea. Sera 
López.
. ;~Lt eofflpaSía.A« Faantos,.ha abilcto 
an nuavo abone en al taatre da laahai la 
Citólióa.
Canta.—H« terminado su aetuaaión en 
el teatro del Rey, la eempafila dé la ac­
triz Gcrlota P;á.
Miíiilf.—La aompafiía da Liié Bchái- 
da h i oétronádo don éxito en el teitbó 
Alfoiii’o XIII 4B| déébité d i l i  ébhlaéá ó 
registre dé ía péliéit».
. Vn GeNsviTA.
m
C O N D U C C IÓ N
graades he!l(?ss, ttpcs admirahiVménto 
dibujados y eusnio d sf
Ño ooxJ mto vigor mi mano oprimas: 
erve mi sangre ya...
Aniíiáz dé muerto suífa el alma mía-.. 
jOb, no mp loq^éé ¡afisf....
fiateaiióo D íte T u te .
SliUlÑ & fI lifdnn AMipos osL vais
Plana da la tíoaatituoíózi núm. 2  
Abierta da once a tree de la tarde y la  
l i l t l  f  fiV ifi d f t t  S6GB1L
---- , . fcfili por au«etfPé
rjos ea la realidad da la vida, quo éi án- 
tor noa efraca con totes auí miatriaé y 
rniAteA«é\..
B{ público aseuehtba pan profuáda 
atención la comedia, y tu el traaeúrso de 
la rapresantaeión y a! fieal de cada seto, 
supo rchdir homauajt da pleiteáis al au­
tor, prerrutopiPádo ou aptisisltta aplág- 
aoa. - ■ *
Por 10 qñt réspeeia a ia intarprateaión 
du la obra, tedof - tos artisUs que an ella 
tomaron paria, ss hicieren aareatef«« ó 
los pláoaznas de la (tonéhbreneia, demos­
trando el perleoto estudie qhe habían he? 
eho da sus respeátiéos papeles 
Margarita Xirgn..snearnó admiralíé* 
menta la fignra.da la maruuést d« Mos- 
taibáú, süntd mhy déáptoliii 
PaHiaipatéií dü triunfo, Ripardo PáA«» 
qua in éi silÉpátiéP tipo qúa íéaamptlK' 
ha, óen^uMtó muahoa apianaos, iojassAo-
AyaR á las séis dé la tarda, sa verificó él triSti acto da conducir ai eamaatário da San Miguel,. aXoMávar dal que an vi­da faó quaríde amigo y eorraiigionario nuastro, don Jo. ó Juárez Morales.
Fígurabanan el fúttebréeortejo loa se 
ñores don Salvádar Fteaz Marín, don 
Énn^ué Martin, don Franeisco Jaáraz 
Moraias, don Juan Martin Ráy'eé, don 
Antonio Luqna Sánchaz e hijos, dón Ah  ̂
tonio Bueno García, don Mkúúel Pte- 
ter Casado; don Burique Caráctél Ca­
linas, donBmilio Sánchez Alcoba, dót 
Rifaal Víld Contraraa, dbn Ahtbhio Bus­
tos Garda, don José Scmodevitla Lópek, 
don D«fnel García Bgéf, dah Bulogto 
Mériao Loriszo, don Rioérdo Gzllárdd 
Caloro, don En alo Martin Gálvez. ̂ Don M«ntteRPi0»5éo, don Cristóbal Mareado, don Salvador Saptlveda Sán­chez, don Francisco Pardo López, don Guillérmo Mehasas, don Jocó Moa*áSaz. don Manuel Barreros Alfnro, don M|« gúel Lope» Bianeh, don Ffanr|«eo Hniz Guaatá. don Jutn, don a. ' ’fxnio y don Felipa Saux Moiiñá.^dou Aat««io Cha- nato, don Juan Ch»m'za, don Domingo dal Ría Jimónaz, don Ántonio Garda Mébatái, dbn Cristóbal Di*z Remare, don Mtiíes Afiás Tovar é hiji don Ma­tías Anís Extreihera. don Andrés Sén- qh« Domíaguo?, ¿oa te«ó ? dód gran siseo Máfquei. Mi^noj don Manual BueM Moráuia, don Btidomero Alamo, teh H tU il Mandila, don Migual Jaanar, don Cristóbal CáÉ>jN.
Don Fráhéiseo tei Rto, don Frinsiseq 
Mtncjaa SáúchaÉ, don Lnéié Éazmáñ 
G ire» i  htjó dóh Bnriqúd Gúséán Gá- 
lacho, do» Juan Siábibi, ddh Josó0uz- 
É|n, don Fátik jimóteé, ten Jo'eó fblb- 
nto, dódJotó González Catiro, don; Ma­
nual Vícanta, dw Juan Jqsó Fernáudez 
Sáúte«t> dOñ Bil.tlbto Roiz Martinas, 
don Carloa Buzo, d«ñ Jaén 2irón Laque, 
don Rufaal Lu^ua Prolongo, don José 
Martin Rtyaé, don Mannaí SélraL dou 
áhtoñío Aléiidé, dOú Antonio dé ln Crn|; don frcBétnoo ^ímá.
NOTAS BIBLIO0RAFICÁS«Nuovo M undo»Aéaba de ponarso a la vént* én Mála­ga ei ú.timo número da asta notable re- vietoi que publica él siguienté «omiHc: . Soldados fraseases acárreBudo t«ñ« é les trincheras, plana íotegr áfisá in no- lor.La última moda, por M. Galleo son dibejos de Matio.I .. Sobra le ciencia alemana, por Ramiro da Maeztu.
' . cufnto te R. Cun-sincé Atelínb, do1a ñir álbujo dé Vicente., La ráf»g«, poesía de J. Sánchez Rodií- . guez, COR un dibojo do Ramos, i .La múeica cu Portagaf; Pedro Bianco, por Rogelio Villar, eon retrafo.:Las razas, por Andrehio.Dn jiatio del Ganaralift, meguíñaá fo- tegrafia.Lm  vi»jí8 eiudadué, Biéza, pbb Mhr- tín D. Barneta, ¿on fotogréfiié.
_ Los. óxítoa do Balmonta an Sevilla, con intárisantea fotogrlfíás.Babada la güarri: á oHllás dal Tigris, por al capiián Fonlibra, Sbh f.»tí)|rafía8.Bi éheiiseo dil Dbs dé Mayo, por R. da Sarta, con fotógraflb.La ravolúsión dé Méjico, interesantos fotografías.Bi ejampío dal Nérté, por inah Gniz». Vanganzaa farahdúlira’s, páb Francis­co Floiéi Garéia, con ratoatót.Agua dal santo, por DiagoSan Jeeó, can fotografía. ‘ \q^Taatro pdphiar, por Alejandro Mi-^intaraaantaarti^io da dón Fédiric'o Bármúdez Gil, raaañando ia obra de loé artistas mala-^ guales, ilustrado «oAmttliitud da ranro- duaaienaa. -Grasé**** Pw l̂togtodas; por Armando
fl olvide da la risa, por Jasó Frar.cte. la * “méla^*^^* ***í g A ‘ jRJ**da da la Sangra, poééía dé É.^ Y  otrqs muchos, ¿iblíogreftÉ, nota có­mica, yariadades, ate. eto.. lAvI? . «dntimoa en librarlis, kiéséoé y puesto8.de periódicos.'Episodioa d« lá  G iiérrá. ÉúrÚpAa lié séta íiitarasantisima pabücaoíón 
1®® «•*• Aibajrto Mfrtín, deréaibido los eáadernos 
47 y Ite áetor, él éignífiaédo periodis­ta aafi.cr Póraz Csrraseo,. raáaetor j.*f« de uno di los rotativos mát impdrtantas de Bspafia, describa los incidantas, apisodtos \ Tĵ ^̂ TitUTna te asta magna y cruania Ju­cha quja azota #1 gló'tio éntare, con una varaoídád i  imparslálidád dignas da an- aotolo y pláéénifs.Sé oomj^ónl ói éuaterñé 47 te 16 pági- Bes prófaeamahte ilástradas y una curio- sa tetogrtfía dal formidable y célebre cañón alemán da 420. Bi CQaderno 48 da un datailado.p SBó tipográfico dalos y «í Bóeforo y 14 páginas, '•**®**‘tes sangrientas ba- tallis da Cembray y de gaiansu Cambra-»* JLxi * ®®bíiMo francés aBaniiós,Tantopor lo interesante y verídico da •?"  domo por lo módico da su pr«- «1® (45 c# itimos ouederuü), reeomenda- m^.su qdf oisición p nuestros lectores.Da yant  ̂ én las librarías, santros da y *5 cdsn dal editor don o CJonseio de Ciento, 146,gir^étoai. '
(jSítnade en Martírtoog)
HOY todo Málaga ai MODBRNO 
láL CmS CÁ8I toa BALDBI ..Fgncióa tff  tardé dé § j, 7” Poj. la ñocha siccTÓhconti na «{« J2indescriptible da la. inte-: resantisimé cinta de seria 'detécti-. vesca
El c o fr e  n e g roHoy estreno del óéiimo episodio,L l  Duque sin iestro
CoMpJetánó! progratea escogiáí simas te l̂éutos-
B u ta c a , 1 5  c ts ,; M edía, 
1 0 ;  G c u e rá l, 1 0  o ta .; 
M edia, 5 .
P ara  h oy  Ln-ites
Chantilly en 4aic«s y pasteles.
Crema amtrieio» y á í  lecha.
S 5 Í I ? ! tote el día.
H»P*éial«s para ló. 
5 ! «aeitorqninis, (SspeciaJí-dadde esta casa.)
Braza de Gitsuo ¿on crema ohantílly:
 ̂ LA IMPERIAL Cáaa te moda. Nueva, 52
S ú s e a e s  lo a& lésUn minino mordió ayer mañena en la pierna izquierda a María Ssrráno Sán­chez, siendo Asta.asistida en lá casa desocorro tel Hospifal Noble.Dos súbditos dinawarqáésés sanliftss- ron éyer la fi««t8 y dispuestos a divcríír- sa an gránde, taviéron la éourreneia de colgarse del toldo del establecimiento de* peluquería d¿ don Antonio Medina Díéz de los.Ríos, causando daños por valor da veinte pesetas. ^Mnehos individuos qué advirtieron la censurable actitud de ios neerlandeses/ marinos del vapor «Síella», arrojar'te contra ellos, yj|.fipÓ ptodrée, Pesn/.tenáo une de los páafineres !evem«»ite herHa éú él braza Izquierdo, ®. f  sé promoviere, &cuáíéune pareja do Séguridsd, quo detuvo « los imoiadores del alboroto.Kn la Jaíaiura de VigHaneje se personó ty»r mañana Manúéí AIcsids García, denuaciando que ei Martas por la maña­na desapareció del domicilio éoaycg*!, ** •*P®Sa,^Asto*ia Raíz Rey, d«jan4o abénáenáaos nueve bijre, al mener é.e tres ales.
ApfO&ln sa ha fugado en compañía da Aniteia Tíaiz© Conejo (*) «Guarriío», 
* cásádó y ten tres hijos.
QUERS BEL VECIUDUBNiíá osprite», aa nombre dé ügenea teinos de la - • > •yéai s e la Háza da la Aleazabii qne- jáitepe desque ea el salón de bebida» MtobtoétteAh Jé» solares del Parqué sa dan eeueiertos te piaao cen aáenapaña-> mianto de jaarga, que empieza» s lá» eahq dé 1¿  Béslie.y torzAinaa a las efaee 
4»Ja .mádrigadá, aia.iatórvalos..Coto» dlehos yaoiaei, e»t trabajan 
teraatf el día, tieaen teróého a dfsftn-.
Rdtoél Mediná Jímójroz cuesliosó feto» 
madrugada »» la calle Ragenie con otro» 




sécratario del Instituto Rubio de Madrid.
Bspeciálieta en anferiaedades del eetó- 
Mago, intastino e hígado. rl‘4
MíÉMlÜ
Págirtó ,
■ A rst̂ é-SRÁr») ,
Mftdíid 14 -1916,
D d s é r d o x ie s
N>w Y ofk—Coníicúan loa dasórdent» 
an Méjico, siendo miltr«Ude« aonsUnU- 
mants ios íübáítos y*»kis y maltipIicáB- 
dca« Ic» fttsqaas ft los l/enf».
lOVINCU:
. ( t m  ■s'Si-á©RA,s'e) ■
M'aH4 14-1916.
N o v illc s  de&m&ndftdos
Carisgona.—Ai Torificarsa, esta' ma­
drugada, el encierro da doee novilles 
destinadas a corridas económicas, sa 
desmandaron dos cornúpatos, y uno de 
ellos arremetió contra las personas que 
presenciaban la faena, volteando a cua­
tro hombres, qué resultaron con heridaa 
de pronóstico reservado.
01ro individuo, que huyendo del peli­
gro saltó por una délas murallas qut 
rodean el Hospital, se mató ai caer.
L e s  f e r r o v ia r io s .
Vallmdolidl.—En el Salón Pradera se 
reunieron hoy los ferrovianes de la scc- 
eión del Norte, asisUendo bastante con­
currencia.
La comisión que fuá a Madrid dió 
cuenta de sus gestiones y  dé las Mejoras 
que ofreee la Compeñis, eien.do acepta­
bas por unanimidsá.
B( ecto terminó dentro del mayor or« 
den, dándose vivas a la unión ferrovia­
ria y tributando aplausos a los comisio­
nados.
M aiiifestd ió ión
Barcelona.—Se há verificado una tm-
ponente mauifettación para eolocer una 
lápida en el cementerio de Sarria, donde 
descansan los rostes de los republicanos 
muertos en 1874,
Asistieron nsodaclpnes radicales y 
naclónalislas, cumpliéndose el programa 
ordsnadameu^.
E l p a n
Bsrceicns,—Gonlíout el alza del pan, 
siendo él aumento gsnerel an todada
ciudad.
El gobornedor ha reunido a la Junta 
de subsiste» oí es, fpara ver la forma de 
conseguir la robe ja del précio de laé ha-
tin&ít. .
E lE r m ik i
Córdoba.—Con dirección a Madrid ha 
.pasado por Córdoba si b»jé de AUtatár- 
qui'trir, a quien acompañan varios moros 
notables.
MxiIgs m í i e n m  fueron cumplimenta­
dos por el gessrel Foriiández Silveetre, 
que habló con silos es árabe.
Brm.iki trae un velisso presente que 
ofrecerá al rsy, con motivo de su eum- 
plssñcfl'. , - ’ í
T O R O S
En|IIIii4Hd
Con un llenp, cesi completo, tuvolú- 
g&r Ja éorrída, lidiándose toros de SaleSj 
pequeños y málos.
Giona lancea movido primero y bailo­
teando después, despachándolo media­
namente. ,
Ai eparecer el euárto se promuave una 
bronca, por la ,ex.efl^^XS^?íh«S*s deb as- 
tads, precisénáo retirarlo^ pero come el 
sustituto es también una miniatura, sa 
7«glte el escándalo, con laháabaiento de 
almohadillaí^ 'decretando el presidente 
que se le eplíqUe fuego.
Como en su anterior, el mrji ano mu­
letea movido y arrea una buena esto­
cada.
Fíores se muestra valiente, pece se 
duerme pinchando, teniendo la suerte de. 
descabellar e poeo de sonar sí primar
*VÍS@. í t
Al quinto lo iristaé cbn guapeza, so­
bresaliendo algunos pases de peche, y 
por des veces pipehé euperíormente, sm 
ahondar, acabando con media, éñ la qtie 
se dividan las opiniones.
Celita derrochó arrojo, aunque acen­
tuó el movimiento, dando unveiapió so­
berbio, que se evaefenó.
E n  V is t a  A le g re
Los novilles corrlíos resultaron bue­
nos, dando bastante juago.
Pastoret se adornó son la muleta, 
aplaudiéndosele un excelente pase de ro­
dillas.
Pinchando, superior.
Bsquerdo trabajó d sscoufiado. oyendo 
pitos en todas las suertes.
Andaluz toreó con su estilo caraeteris- 
tico, no teniendo fortuna con el este que. 
Oyó un aviso.
E n T e tu á n
En la nevillnéa dé hoy feé cogido el 
diestro Emiiip Méndez, recibiendo una 
herida do tros oentimetros de extensión 
por diez do prefundídad, [̂ ĉn la región 
glútea.
Su estado es
E n A lio ftn td
C t̂t la plaza llena se lidiaron muru- 
bss, que cumplioren.
Joselito veroniquea a su primero cen 
bastante movimiento y en el último ter­
cio se lo nota mucha desconienza, mule­
teando síh fijtr; con el pincho hace una 
laber deplórabfe, . escuchando muchos 
pites.
Ku el quinto toro se sacó la espina, 
desarrollando una faena muy valiente 
entre los pitones, dande pases de todas 
marees; se vuelve de espaldea ante la 
res para arreglar la mulata, sigue su lu­
cida y adornada taroa coronándola con 
una superior ostecada qua le vale la 
oreja. . ^
Bsimonte en sus primeros qisdt a es­
casa altura. .
SI sexto biche fté protestado per su 
pequefiez, saliendo el snetituto, que re­
sulta un buey. ' ,
El de Triana emplea una faena breve 
y pincha aprovechando.
E& B a ro d lo a a
Eñ la Monumental 
Con buena entrada sa efectuó la corrí­
as dispuesta para ]hoy.
Zarco sé mostró valiente, eufriendo 
varias iareaoader; al salir de un quíte en 
el coarte bicho feá volteado el dlastro, 
suffiando un pantezo laye en el muelo; 
pinchando óyó i^liúsos.
Gracia «atuvo.mediano pn uno y regu­
lar en'otro.
El debqtcttte Paator igncrA 1»» leboreataurómacas y fué silbado.
En la de las Arenas 
Ala novillada qué se celebrara asistió 
el «x-suUán Mnley H&flid.
Bianquito toreó con valentía y pin­
chando quedó bien y-ragular^
Balmontito se lució en aas faenas y 





ÁplazA m Í9& te
El Comité da la Exposición ds produe- 
tos nacionales, ds Malilla, qua se prepo­
nía celebrar la inauguración de la mis­
ma al 17 dal actual, ha daoidído aplazar 
ía apertura, ante áal deseo dal Gobierno 
de que asistâ  el acto uno de susmism- 
brrs, aeompañendo al infente don Far- 
Btndo, qaa rapresentará^al tey.
También h&n nunifeatadp el deeeo de 
eeneurrir varios senadores y diputados.
Al mismo tiempo, Jordana tampoco 
podrá catar en la^pliza afrieané, per en- 
c^trsrse ocupado con nnevós e impor­
tantes tr< bajos.
N o t a d 0 B É i a ^ o
En el min^terio de Bstado nos facili­
ten una nota en que s» dice que nuestro 
embajador en Berlín telegrafía, contes­
tando a las raitaradasgaetienes del Go- 
biarnó.español acerca de la pérdida del 
«Sassex», que ba récíb1do..nota del Go­
bierno alemán expliotndo detallada inen­
te que por eycoren que incurriera el 
comandante de Un submarino germano, 
fué torpedeado el ceSussex», oenfandión- 
dole con un buque de guerra enemiga.
El Ge bínete de Berlíc deplore lo acse- 
oido y ruega al Gobierno (wpafiel reciba 
la expresión da nú más vivo sentimiento, 
por éucontrarss éntre las victimas el cé­
lebre eompopitor Granados, acompef «do 
de su esposa, y éfiadé. qué AUmania 
está dispusaú a iñdéuánizér a les femi- 
lies de les muertos en el hundimiento 
dei buque.
El ministro de Estado, en nombre del 
Gobierno español, ha encargado a nues­
tro representante que acuse resibo de la 
nota ahmana y agradezca la exprasión 
del sentir gcrmáaioo, oontinnendo la ns 
gccíación para llegar rápida y equitati­
vamente a una solnción daflniUva an ten 
doloroso asunto.
V ís p e ra  d «  S a n  I s id ro
Hace na día espléndido/ coa calor 
estival.
La animación para presenciar la corri­
do de este tarde es grendeyBotáadbse la 
tftaencia ds machos isidros.
Ba la praderá está todo preparado 
para la rom ¿ría dal santo labrador.
Los vandedoras han instalado nume­
rosos puestse de ehneherits.
E c o s  d e  p s ls e io
El rey pijcsenefó desde nn balcón de 
palacio el deeflle de la gnardia exterior.
El. día del cnmpleaSos da don Alfonso 
no habré rcecpoióñ.
Solamente se celebrará esa noche en 
el alcázar nn banqnate de gala.
Por la tarde asistirá dsn Alfonso a la 
recepción de la Academia de Miáicina, 
y después irá al hipódromo, a presenciar 
las carrerea de cahalloB.
Esta hoché cena reunida la iamilie 
real.
A  i r  t i r a n d o
PorsQc seguro que Alba irá oonilsvan- 
do la sittuimíén del Tesoro hasta media­
dos de Jnnio, sin hacer emisíén ni nege- 
eiaeién de valores.
tres kilómetros ¿e las plazas de Gente, 
Melilla o, Larache, o por hechos do ar- 
ma«¿ • ‘ * .  ■
Abónasela tercera parte más del ti«m 
po de eervieio'a las gaernidionés de Ma­
lilla, Oenta, Ltraeho y demás plazas, 
siempre qne lleven dos años de pérma- 
nenoia anal territorio./^
, AJo« prisioneros y  heridos graves se 
hs eoneidéra en eí priiúer grupo, abe- 
nándoUs doble tiempo del invertido en 
la enraeión.
A les enfermos per las hitigas ds la 
campaña aa lea abonará^Lnaísmo tiempo 
qne a lea de gnarnición en el pnnle don­
de residían.
Loa abones serán válidos para los 
efecteu del retiro, de la cruz da San Her- 
manegildo y de los premies de constan­
cia.
Hécéose extenaivos eatos bentficiosa 
las futrías ds la armada an tqnsllcs ts- 
rrítorios quf sé ñjin.
Las epsráoionta acUyas cfsetuadas los 
años antériorss dan dérscho n ía ineíu- 
sión en al primer grupo.
Faaúltáss al ministre parn fijar. las 
corrsspondisntes operacionts de cate 
año, y les qne 88 practiquen sn lo suce­
sivo.
E n  G e b e rn a o ió n  ¡
B! señor Raíz Jíni.éAcz no asistió hoy - 
a su daspaeho ofieial.
Aeegnró el SubscéretaríO a los perio­
distas que e&recia de noticias, y qne pro- 
yeeteba pasar la tarde en el campo.
D el re fe rm ie m d
cLa Epoca» dice que la actitud de 
Ies refermiatas an la Anasablea del parti­
dô  no satisfará mucho n̂  Boménones, 
qnien después de nicalár la máquina 
dleetoral, en^po peqpB,yistrit6u^'’.con *1 
fin ds dar al^rafaimísmo yina aparieneia 
d* fuerza qha ño gnarda proporción oqn 
1t qUU ófi'bl'pITetTiDé  ̂se MctrníÉiTra son 
que dicho partiidíe so I« pona enfrento, 
ichindo de ineñes la subsíe^pia liberal 
en el mena»j» de la  corónn,/ ŷ hécíenSo 
distineióñ éntre el partidé l|berel y el 
Gobierno presente, le qué ío permitirá 
combatir a áite..
Preéeñoiamés—dice—na poqBbate en­
tre los ;;r«fo|ñ|lf|*ta8 ? y, «1 Géíiierño, otro 
combate entre Alcalá Zmora y Barroao, 
y co és ¿ifiéit que salte algún otro episo­
dio análogo, con lo qué la situasión mi­
nisterial es poco haiegúifia,
E n e l  o am p o
El presidente del Guuso jo pasa el día 
eñ el campo.
B a n q u e ts
A! Jbianq^em que. pe pelebréra .esta 4a r-  
de, érgañizado porpes .reformistas,, asie- 
tierqu doscientos ooaapnsales.
Zalueta hizo el ofreóímipnto del acto íS 
Ma'quiadée Alvares y Azcárate.
, Bi stnador Pon se, ^n«jó de .que ha­
biendo retirado él su candidatura por 
Palma,jptra.qaa saliera diputado clAe- 
ñor Maura, los mnuristas de la universi­
dad contribuyeron a la derrota de Azcá- 
íéte.
^pen jRnmerpindo tgrpdapiá.el safuerze
dé todés éñ pré da sú pandidatura. »
Don Melquiadea reiteré a .Azpárate al 
ofraeimíento del banqnéte, cedió á dolé su 
parte en e! homenaje, pues dé otro mo!do 
se hubiera negado é aceptarlo.
Habló, despaés, de la gñérra, y termi­
nó brindendo por #1 triunfe de los aíía- 
dos.
D e P e t r o g r e d o
En el panal de Oghinke el 
sostuvo violento bombardeo contra 
pueblo de Telckanhy.
Dicen del Cáueeso que, en dirección n 
Erzindjsn nuestros élcmsntos ds éempá- 
ña auxiliados por la réáarya lerritorial 
en un impetuoéo ataque ñoetni^noéie apo­
deraron del alto dél masízo qne Úeminn 
teda la región adyacente, poderosamente 
organizada por el eUamigo. ' 
Ajprioiocamos 30 efloialea y 363 selda-
Hemos dominado fácilmante una efen̂  ̂
aiva a;u,Ia jregíón de Mémahatnn. i 
Hdrel ala izquierda una eolumnaSnjits- 
tra derrotó á los turcos, después de .un 
combate de des díits, hapiáadoles varios 
prisíouerds y epoderándoñesda un' ca­
ñón, 2.600 fusiles, numerosas municio- 
ntá» pólvpra y matorial.
■' ijEozuenaje J'láüiülio'
Durante ía estancia del presidente del 
Consejo servio en 4foseou, el Ayunta- 
micnta de la capital rusa caltbró una sa- 
sión sn honor dt Mr., Patehit. ,, ^
El alcalde entregó ál ̂ biitieo^det país 
invadido por los germanc-bilgarps. pn 
phsqua de lOO.QOO rublos para los ssr- 
yiosyiet^ts dálap. a r̂peidades  ̂|l|mi**" ili/  ■ '■ '■ : ' ' ■ ■ ■
.D e v A t f a a s
Bombardeo
El bombardeo qua sa viene oyendo 
desde hace dos días no pbedepe, como se 
eféia, a un snoapntrp éntre las tropas 
aliadas dé Satóniba y sus snemigos, sino 
a las batoríss italianas, que constante- 
menté'hómbardeañ los aeroplanos oon- 
trarios que nó cesan de arrojar bambas 
contra sus posiciones.
. Transporte
al ? Los búlgaros están dedicados a repa- 
f rar las earrsiores albanssts pera tjra®*'
* I i portar la artillaría pesada que tenían en
•  ; Moñaétir. Suspensióa
Ha quedado suspendid :) el tr|fii<*ó #• 
mératnpits!prpoQdentes^de Albania, éon 
dilección al Bpiro.
D e L o n d re s
Orden
Los alemanes libraron tras ataques en­
tre el Somme Malancort, logrando pene­
trar en nuestras trincheras, dé laé que 
fueron expalsader.
En diversos pantos del frente hay In- 
ehas de artillarla, mortares y  minas.
Do A m s te rd a m
Mâ n̂ iffétaeión
.Ajnunsian fie ña*/*»
vsrifijmndo una imponenta manifesta- 
oióñr éñ favor del aumento dol eiéreito y 
la mariné, a Inque asistan liO 060 per­
sonas ds todas leo clases civiles, llsvaa- 
úe estandartes y bnnfisras.
Bl acto tiens per objeto invitar a todos 
les eindúdtnos americanos a que aa alisr 
'ten, pira realizer una properación mili- 
tar. ■ ■
frm  rméenAFO)
M a iH d l5 m 6
D ir ig ib le
Tolón.—Ua dírigibie alemán eeyó a) 
maran íakosta de Cerdtñé, pereciendo 
ahogados los seis hombres qus compo­
nían la. tripulación.
E L  C
w l U L i i ©
úlmjBípen d e  F e r re te r íA  jd  p o r  n u i jo r  j  m eiaor
GOMEZ GARCIA, 20 AL 20
Batería de cecina, Herrajes para éliftcaoions*, Kerramionms, Chapas de hiiffi|  ̂
Zinc, Latón y cebra. Alambres, Tuberfaa de hierro, Plomo y estañe, Tornilleria. 
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Diabetas, Gldrósis, Anemias, Hígado y  Vías urinarias
Está abierta al público la L* temporada que terminará el 81 de Junio próximo.— 8.« tem-
f erada de 1.* Septiembre ai 16 da Noviembre --Importantes relprmas an toies 1°* |eryIcio*r~~
'aratedeslo: ................... * ‘ ‘ v.
don Agustin i
en tedas las habitaciones, dapendenoiaf jJ^Meos.
OOpif mlUVAM má AV mo. AqvT m u*v*ue - -x ae s^ v a  venanwv»
) refeMnteal Balneario, pedidos de hébitadlones  ̂ñéna embotellada, lirfjiñse a 
,Cetvelió en el Balnearieo eu Górdoba, Avenida de Ssrvaatesj 16.—Liíz eléetrléa
if i
E L
A R R I B E  R E  Y  P A S C U A L
A im á o é ñ  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  do  F e r r e t e r i á
SAHTA MARIA, 18. BIALAGA
Bnterbi de o@<únu, horramionlas, aceros, chapas de zinc y latón, alámhres, esti» 
fl»s, hojalata, tornfilería, clavazón, cementos, etc., etc.
L A  F I R
Han sido firmadas les siguientes dis- 
posioioues:
Nombrando fiscal del Supremo de Ous- 
rra y Marine, al genaral de división ¿e- 
ñor López Torreas.
iiem  consejero dnl mismo alto onerpo, 
al general don Luis U/záiz.
Premoviendo a genaral de división al 
da brigada señor Arráix Gondorene.
S general de ^hrigadav aPeoronel 
dé infantería don Lorenzo Challior,
Disponiendo  ̂el pase a la jresorva deV 
génerei dé brigada señor Romero Bir- 
mejo’j-;
Nombrando secretario de Guerra y. 
Marina; al ganerál de brigada señor' 
Aguado Guerras
* Promeviando a intsndanta de ejéroito, 
a don Añ|{al AtelagnirM.
Ideiñ a inteñdante da^vjí8ión«,al sub-í 
intéadsnte don Manuel Fíquor.
Gonosdiendo eheño dé campe fia du­
rante varios periodos dt tiempo y en las 
condioiones qns ss determina, a'partir 
de 1918, a lea tropas dé gnarnición sn 
Marrnsées sometidas a nuestro protco- 
toredo.
.R e ó e p o ió n
£n la Acedemia do Mcdiejtna sa ha 
celfbrae'o la recepción det í|eOtor Máir- 
qu<rz ' presidiendo ci ríÜy.
Asisikron Gimeho y todos les aeadó- 
mieos.
Después de hablar el rey, el dootoy 
Márquez pronunció ̂  un discurso sobré 
dstalics préotices y msdieecionss locslss, 
sn eculíslioa, eontsatándols Gómez Oca­
ñe, que glosó en su tesis cíenlifisa gran­
des elegios para al nuavo aoadómiéo.
Ambos oradoras futren iplaidides.
CoMoeoionoo
Por ti decrete que se firmó ayer sobra 
abono dt'^tiempo ds campaña á laé tre­
pas de Afriea, st ooneade doble tiempo a 
fea qua tomaron parta en las óperaáío- 
nss rsaliztdas ds conjunto, sísmprs quo 
por les bajas sufridas, se demuestre qua 
hubo riesgo y psligroi
Fijess en dos mssts la asistaneia a las 
operaciones activas, y ss abena la mitad 
más dsl tismpo servido a los qus ptrmt- 
geeifroñ oñ ^narñieMn dietaute má» dt
N egooiaoioM eo '
Hablando cDiario Uaíversal» de las 
negoeiseiones entablapes per el hundí • 
miento del »SuMex» dios que Gímeno en­
contró én trcmitaoióa les gestienss y  les 
pro»igiüó¿ci!osamente, y el' entertrse de 
que el Gobierno'aiemán recónocia[qUe el 
dioico hnque habla silo torpedeado por 
ttñsubmiarino tuúeece, acentuó la ges- 
JléPlenee A í-^Ivo J ó» 





En el qo.otor de Jferdun Jniranquilidad 
es.reletiVa.
Durante la pasada. Aóche h abo violan^ 
te bbmbarúqu en .sT saator ds Mert- 
Homms.
, En el reato del frente sigue la tranqui- 
lidad.
Al-Bur dABóyeiraehazameaAn,intento 
tnlmigo contra nuestras trincheras dsl 
bét'qae do Loges.
■ Prisioneros fugitivos
Trece priiioneros rusos evadidos de 
un campo de eonoentración alemán y 
que pudieren lograr acercarse a las po­
siciones franoeses;/hañflÍégado a Troyas 
deslií donde sé íe's ha enviado al campo 
da Mailly, en el que sé ancuentran sus 
eompatriólas desembárcéde» en Marsella 
rceisntemente; ' ' '
^ Aolaraotén
hijo, sino sobrino dal exembsjsdor fran­
cés en Médfid.
D e B e r l ín
Cemunieado
Bníre el Argonney el M»»é y en algu­
nos otros puntos seJiJbyan enoarnizadas 
luchas, oon granadas dé máño.
Hamos ' sostenido dos com̂ bate» eii 
Avóoourt y Maláñcourt.
Nuestra inféñtiiriá contuvo un ataque 
nectnrño enemigo ai sudossia de Mort- 
Homme.
Htcfa le orilla oriantal dsl Mosa sn Ja  
cantera ói>ste dol bo'squa de Abíaiñ lés 
francebeé ftñáasaron en un ataque.
En el frente ruso ál norte de la eata- 
oión de Selbnrg rechazamos a eañonazea 
mñ atequéyúsñ úófitî a íaé trínéhfPié.
■rv
Sigue la reeha de delito8de séî g<̂ *> 7 
ia geñie le ! bronce que so hallaba $n 
actitud pasiva, vuelve a hacer úso-fie la 
faca, y la píatela.
Rn 1* « iili 4» Sa^ARcpa; c.upstipj âron 
añóehá Peíro Alba Rón|sro y Rlcapdo 
Manzanárés SoiisV haÓíéalo éste al prl-, 
mero dos dispiros, y Pedro Alba ñon ̂ un 
pufi&l acometió al. RíeaydojBfirléXdóje 
usa herida de cinco oenlímelrop én el 
lado dereclio del cbsllo y otra dé dop a % 
al lado izquierdo.
Bi herido fuá curado en Ja casa ds po- 
oerro del dietrito de Santo Domingo, 
pésandó a su dómicilio, pero poateríor- 
menta al ser requerido por el ci^ó de 
municipales Antonie^Vicario y un guar­
dia civil para que los aÓómpéñasa  ̂aJa  
Jefatura de policía, solioitó Ricardo que 
lo ingresaran en el Héspitál y oomO este 
np^podían efectuarlo ellos, la  llevaron de 
nuevo a la casé de sootírro, aprcoiañdo 
elnqéiieo da guardia ínfiimaéión en les 
heridas.
Ofdsnór su aondnemón al Mespitél.
Pedro Alba reoogió al sombraré dtRi-^ 
eardo que ésta abandonó en su huida.
El rapatido Pedro ^uo so jX̂ oéontó al 
dicho oabe Antonio Vicario, iesulfó lavo- 
monta horido en lá mané' derecha^
Quedó en los ealaboxós^de la^dneni .
Cura ol estómego e mteetinpa el Elixir 
Estomacal da SAIZ DE CARLOS.
s ,ie;  ̂ /:
un aprendiz c»jisU en la casa. Z«mbra- 
ne, hsrmaB08. Agustín Parejo, 41.
A gtia s de M orataUz
Lá xnejdr





oon tra  e l
estreñimiento
Deliciosá
p a ra  lá  ^ e s á i
Especial
P a ra  réRimen^
 ̂ mSPOBITO GEWTRAL f  
BARQUILLO, 4, MADXUBI 
DEPOSITO EN MALAGA:
p l a z a  d e l  s i g l o , 1
O alle de^San Fem ande, S$
I JPérdid^
I Desdo la calle da Tprrps al teatro 
> Priqeipal sa ha ouíraviudo un̂ eqllar di 
e perles.^do do» ihjlcis.  ̂ .
I La persona qus lo haya ancaatrido,
I puédo devolverlo en la calle de Torrijoi 
número 80. donde-seíA gratifleada, apu. 
te de agradecérselo, vivamente poi tri- 
‘ tareo dé Uñ yecnerdo f*PeiH«.
I " S e  alifuUan
t  Unos, álmaceñes en la calle df Aldoi 
j retesí número 83.
i  Para su ajusto, fábrica de taponw di 
corcho de Eloy Ordofiex, MartmfxAfni- 
lar 17, (antes Marqn^ ) | j  P
P o zo s  artesianos
^Perlor^óraÉ a bSraxo y vapor di Iti 
iaás'' hib^rñas. ' '' -
Se facilitan trenes de seudijMé al­
quiler. '
Máquinas rogativas (sin ^lüiibtM) 
para ̂ .taladrar rocas dutiiímM^ewJe 
mayor rapidez, y para inyeetlgaéldi da 
minerales. i
Astudios y exj l̂oraeíQnes geñl^i^  
para, el descubrimiento de. aguas , aubt#« 
rráneae.
S t remiten .catálógosiluñtrtd^.glial^ 
.Oficinas téonioas: Jfiáéóto
pi«xa^Muréieno8,:3, Valeñdio. !
rAMntiiD. Jooó Gpnfélfz, luéAlieé* 
so,.j»,, Msdrid.
"A lonso
Instalacionos eléetrieas y  sellos pav| 
coleccionss.-rMarqué» d» L»wó»¿jfe 
Papélaría, sisúlaras y fiof»  uttífiai«<i 
Iss: Terrijés, 92. ;  '
A  lo s  ísb rioántos ,de^|XfÍlúi 
Para dirigir fábrica, sé tóicsj^m e»  
Uñero, prúenco on tofios l<»|i|itipa|̂  
fumayor oompetenéie.  ̂ / '
Be líuMin.>uenaA refera i^ r j  
euantas garantías se^dfsetii^; •
,E4 foíAdminis^ació%fiÁf$^^ 
i  iolóryg?ád>: - —
i " /  :  " CERBZUELA 16 ■ 
í Se alquila un
cincb .Xébltactqñeé oh' pĵ <& wéglódó* 
^leñe! agua aMndtñ^
" JU A N  DE PAD iU I^ 18  -
Pisó íárceró (*nfes IJ*
pequeño.
fbuñ’ÚénJf. V
O m i l l s t o SANTlBé>lén/
SE Ñ O R IT AS
ífO I^ E J ^ ^ ^ íYISÍ'FAR^la tfiegñífict oxpóaióióñ̂ d̂ ^̂
Galiadaifó y oÉlléür
M A Y O
Luna Ileña el 18 a las 14-11. 
Sol, sale 5 1̂4. pénesa ]L9 47
Semana 2I-Lnn«a:Santoida hoy -——■San Isidro.
Ŝ nto d® ^m&ñana.̂ Ŝ n̂ 'Juan 
mittceno. .Rara hay.—En leñCarmalitas. 
EldAOtañana.—En tomismb.''
Nepc-
Aata noehe a las nuava y media so reu­
nirán les oficiales y psluqúsfésbrrbtros 
para csltb|ar la sesión reglamentaria.
En les pastas dentífricas suslsn predo- 
iñinar las ásidos que atáoañ el' esmalté; 
la ds Orive, que ha sido él primer higie­
nista de lá boca, es perfeétamtñte neu­
tra. "■■'■i
PEDIO COÑAC REAL TESORO 
JEREZ iOEAL^REAL TESORO
Lo gue toáa deba apiber antee do su me* 
Mmonio.
Hermoso libro de 800 páginas, con 
grabados, se les enviará por oerreo cer- 
tiflcado, mandando 3 pesetas en selles y
r * 'o Postal.—Anfonfd Gorcta, Conchas, 
Madrid.
iÁrniuim
. . P O R  A U S l^
Sa venden- mñf bles/Alte} 
mere 16, píso-bsjoikq’
• Harasdé dóce a ciñcíPtevde.
&]ic(tÍGÍM y ttlie i
T e á t r o lA r a
Como venimos diciendo estos dias, 
al iñimitabis artista Stnz astá obtenían- 
do en si teatro Lara un éxito rsaonants 
y definitivo, puesto que las funeiones do 
aypr Domingo fueron otroa tantos llana- 
zoSi eén sucfse oelesaí y con henores de 
gran acontecimiaXto.
Sanz, a petición , da. numerólas psrie- 
hiér y én egradiéímísnto i l  distinguide 
público malsguefio, qus tan buena eeé- 
gida le ha dispensado, dirá dosrépre- 
sentesieues más con é! solo ebj/to de 
a conocer el último y maraviUeso &ds 
Unto de la meoámes, como Id es éreutó- 
mata hombre Fray Volt, dltim’i cre&ción 
datan-one^entvyirtista. ' ""“•/
Futá^éTVeií'ab»rece^Io en ascena, 
haeiande/diseñl^cs y dando co(f«ren- 
eias, ajqndéxPóC lo mismo ^oMíáfrado 
por los m<jor<m/óríliéOSadeUMadrid y 
Amériea, como el mejor autómat'ñ dol 
mundo. -w ■
Gk&e Pásniaallni
De verdadera atracción es el programa 
qut añnnéia ñoy esté aoredlttdo eins, 
constíluyóadóio las tras últimas serie» de 
la magnífisa pelíéñlérlitñlede,-dBÍ miste­
rio del millón, de '̂déllers», sñ unión de 
otras no msñés oólosalléáy bénitás.' '
Las ierieej2Í,°'2Í3 V tan magistral 
pslíénlá; ñoití ñóiablls, por ser las últi­
mas, donde es présents una nueva máui- 
festaoiótt dol arte oiñtmategráfieo y sus 
maravillosos efsetos, una nueva osuaids- 
raeión sspiritual, un nuavo motivo de 
grandeza y una nueva razón do honda y 
asombrosa sábidurla, asi os qua satas 
soriés átoattzaífáñ un éxito ñúnoa éone- 
cido; ‘
S® ALQUILAN-^ 
dos pisos de la casa Huerta Úelé *̂ *)“ í* 
llf », sitütfda al «na! de li  parcela di 
MartiHéM^^ '
Deráñ rtzén.en la calle de 
núM;», Qbttfltefí* dLI Cúbanáo
"T^kTÉ&dSÁJA^^
eññtmíáttéaXe^MarñtótoX ,,
isteenííi^la eemedia en tw  ««á(i«ñlW' 
risón manda». *
A las nueve ásenos suerte. „
r Butaou son entradas, 8‘T6. Tertullsij,"* 
Paraiw;6^<0. •/
(^ÍIHA PQICZiT -leseiéa 
6 diK  tardé! II de la ne«he. 
vsrisdés nAraeréi di pelisulaS f  v.
Estreno do las eintas « A g n f s  
al sufiiiole» y «Él tango maldito».':;
Butaaá, 6‘4e.--G«n6ral, 6‘St* ^
TIATRO LABA. r̂Sorprandente •sfMlW* 
lo. lansaaiaaal aaontanaimianto «rtíinM. 
Grú éxito del insampaxabla artUt»
Omi FASGÜAL0íI -ir« nwí«í*VÍíSí 
ga.-Alameda do (Jarlos Hasuauí» «1 uaEspafiaJ , . ¿ . . . .
• Hay, «aaeiótt oantínna de i  de
Hiéteelee y e v e s j  «PatháPéíIddlJí 
Tedés las noekas grandes 
Domingos y dias festlves» faneíén̂ dMM w 
S de ta tarde a 18 da la noek .̂ ’ . .
iSutaea,: e»M
an’otf • I» “
^?Hm^l&aiensB de 
iai noekes, exUbUndoM osoogldas f»U**T 
BAL8M YiereRIA 
M ía Plana do JoMoreed)* /■ftiiaita» smho» exklMeiin.,dajmf>idAi
ó» »M7qri« ostrones. 
MfiESÉMe.-̂ fiíHiadD
GrwedoslúnoionM do 
íes aeobeé,̂  vEodes' loé Eomlnfos fondón lo m ^ '
BÓSllÁi
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